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La casualidad nos regala experiencias únicas de encuentro en la vida, 
estos encuentros pueden significar la comunión entre el pasado y el 
presente a través del recuerdo, mantener nuestra memoria ante la 
cotidianidad del ahora. Al plantel Isidro Fabela Alfaro tal parece que la 
casualidad le dotó una conmemoración especial el 31 de marzo de 2014.  
 
Tal como lo escucharíamos de la voz de Pedro Infante, nuestro actor-
cantante más popular en la década de los 40´s “Y sin embargo sigues / 
unida a mi existencia / y si vivo cien años / cien años pienso en ti”, 
nosotros cien años después, como la canción de Rubén Fuentes, 
recordamos a nuestro premio nobel de literatura 1990 Octavio Paz quien, 
entre las balas revolucionarias de un país que luchaba por 
reconformarse, nace en la Ciudad de México el 31 de marzo de 1914.  
 
En la conmemoración de los 100 años de su natalicio, el país entero 
organizó diversas actividades, desde exposiciones, programas 
especiales y lectura de obra, entre otras. La UAEMéx declaró que el Mes 
de la Lectura (Abril) sería dedicado al poeta en conmemoración de su 
vida y obra.  
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En el plantel, durante el periodo de exámenes parciales, recibimos un 
correo electrónico informativo en el cual se nos invitaba cordialmente a 
la llegada de uno de los íconos universitarios a nuestro plantel, el Árbol 
de la Mora. Un retoño del símbolo universitario que ha acompañado a los 
institutenses y ahora a los universitarios, testigo de los cambios que ha 
presenciado la historia universitaria de la mano del Edificio de Rectoría 
al que acompaña desde antes que el Beaterio formara parte del Instituto 
en 1833. 
 
La fecha de llegada al plantel era: 31 de marzo. Sí, la misma que 
conmemora los 100 años del nacimiento de Octavio Paz.  
 
El día inició con el nerviosismo estudiantil por la presentación de los 
exámenes. El plantel se había pintado de verde en plena  primavera y 
custodiado al fondo por el cerro de Tecoac, esperaba la llegada a su tierra 
de una nueva historia institucional. La espera fue larga, pero al medio día 
y a pleno rayo del sol llegó la comitiva encabezada por el Rector Dr. en 
D. Jorge Olvera García quien ataviado con su gorra  universitaria estaba 
dispuesto a sembrar un retoño de nuestro morus nigra. 
 
El Mtro. en D. Juan Carlos Medina Huicochea, Director del plantel, dio la 
más cordial bienvenida a los visitantes y centró su discurso en destacar 
que a pesar de ser un plantel de reciente creación, la comunidad que lo 
habita valora y se enorgullece de sus símbolos universitarios. Dio, a 
nombre de todos, el agradecimiento porque desde ese día nuestras 
instalaciones cuentan con uno de los más emblemáticos elementos de 
identidad universitaria.   
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Por su parte, el Rector destacó que los símbolos universitarios no se 
quedan en el pasado sino que viven, como el árbol, y que La Mora 
asemeja a una institución viva y dinámica. Retomó el verso de Pablo 
Neruda “Árbol de los libres” y complementó “de los que piensan, de los 
que sienten”. Se entregó el documento de autenticidad y la placa 
informativa del Árbol de la Mora. 
 
¡Flash!, ¡flash!, las cámaras fotográficas, ¡flash! de video, ¡flash! las 
sonrisas, ¡flash! la pala para el Rector, ¡flash!, la tierra de Atlacomulco 
que recibe el retoño, ¡flash! la pala también para el Director del Plantel, 
¡flash! risas, más fotos, aplausos, ¡flash!, manos que se despiden, salida, 
los alumnos que quieren saludar al Rector y tomarse fotos ¡flash!, la 
comitiva que se aleja.  
 
Pocos quedan frente al árbol recién plantado. 
 
-Ándenle maestros, para que formen parte de la historia – nos espeta una 
voz, alguien que también viene con la comitiva pero que tiene el encargo 
de terminar de plantar Nuestra Mora.  
 
-Ándale, para que cuando esté grande y lo veas digas: yo también lo 
planté – me invitaba un compañero, tomé la pala, hice lo propio y de 
repente escuché.  
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-Yo también quiero formar parte de la historia, ¿puedo? 
-Sí, yo también.  
Tres estudiantes no habían seguido la comitiva y se habían quedado 
también haciendo compañía al recién llegado. Les dimos las palas, 
contentos se tomaron fotos terminando de plantar Nuestra Mora. La Mora 
del Plantel Isidro Fabela Alfaro, a 100 años del nacimiento de Octavio 
Paz, que plantaron las autoridades, los trabajadores, los docentes y los 
alumnos.  
 
El mismo tiempo (fragmento) 
 
Tal vez no pasa el tiempo 
pasan imágenes del tiempo 
si no vuelven las horas vuelven las presencias 
En esta vida hay otra vida 
la higuera aquella volverá esta noche 
esta noche regresan otras noches. 
 
Octavio Paz 
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